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SALVADOR ESPRIU, PREMI MONTAIONE
Com a homenatge 1 unes
consideracions de
Xavier Amorós sobre la
poesia del nou premiat
Tot el pensament de Saivador Es-
priu reflectit en la seva obra, té una
fonda i sòlida unitat. Però a.questa
unitat sens ofereix estr.uct:urad.a •en
una d.ualitat que la fa ampiament hu-
m.ana fins al punt d.e capacitar-1a per
a proporcionar-nos la dirnensió, en
alts registres, •de la suma dels homes
que formen un país i de lhome, en
singular, que aquest país pot propor-
cionar.
Aquest home en si•ngular, producte
dun poble, sens liiura en el mó•n sub-
je.ctiu i tancat •de la vess;ant lírica i in-
timista .de lescri.ptor, espccialment en
aquelles obres en vers en les quals
Espriu aboca •l•a •seva ave•ntura inte-
rior, de vegades difí.cilment •desxi•fra-
ble, mentre va formuiant en una com-
pac.t•a textura de símbols, iexplica.ció
•del s•eu món inequívo.ca•ment propi, en
la •const•ant meditació de la mort, l•a
qua1 é.s, a fi de comptes, en fals símp-
torna pa•r•adoxa1, •1a •constant medita-
ció de la vida.
En l .altre vessant d.e lescriptor, on
imp.era 1•a sàtira o una veu •civi1 de
precisos i •sav•is diagn•òsti.cs, les form•es
dexpressió són molt m•és dire .ctes o to-
talment directes, però la sostinguda
reflexió és enormement .pun•yent en la
seva evidéncia. •La temença de la des-
ap.ari.c•ió, d•e 1.ens.orrament en el no-
r•es, segu:eix, en •constant ineludible, en
la ve•u que pa.rla dun pob•le •e1 qual
enllà de•l fang segueix •camin.s de
mort.
Conseqüentment, però, aquesta re-
ferén•cia als vessants de iobra dEs-
priu, tot i tenir una neta .autenti.citat,
no passa désser una allusió a una
con.dició externa, rnalgrat la seva im-
portà.ncia. En el fons, les raons capi-
tals són les mateixes i 1.a vari•ació exis-
teix no.més en rela.ció al nombre: en
tractar dun home en singular o •de
lhome en plural, co•nstit•uït en poble.
Tota lohra de les.criptor està ama-
rada didént.iques preocupacions, i •els
mateixos simbols i el•s mat.eixos sign.es
i unes bessones realitats surt•en a flor,
en ia lírica, en el•s poernes civils, en
els conte.s i en •el t.eatre dEsp•riu, di-
versificats per unes m;utacions, consis-
tents però exteriors, .que serveixen per
vigoritzar, per enriquir, p.er fes més
p•rofunda.ment expli.cable o més pro-
fu.sament comprensible linsuborna-
ble lluita de Saivador Espriu per corn-
prendre i fer com.prendre quina mena
dhome i quina mena dhomes 1i han
tocat en so•rt.
Els personatges de l:es •nar•ra.cions,
esperpéntics o adorab •les segons els
casos, però sempre hurn•aníssims, els
tit.elles r.ea1.s o .els captaires cecs i gai-
rebé divin.itzats del teatre, les humi-
líssimes unitats dun poble tractades
amb una pinzella.da de sàtira que
amaga escass•ament lamo•rosíssima
encarnació, sidentifiquen, en e1 con-
junt, amb ies raons superlatives que
mouen sempre lautor i saj•unten amb
el poeta de laccent més intimista, amb
el poeta de l;a veu que •parla d:e la
col•1•ectivitat tot dirigint-se-li, i, estre-
tament plegats, •d.onen fe, :en tots els
moments d.e lobra, de la transcenden-
tal i irredu.ctib•le preocup•a.ció d:e Sal-
vador Espriu.
